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El barri de Les Planes de Sant Cugat del Vallès històricament sempre ha estat molt 
desatès urbanísticament parlant, fruit de la seva història i les seves pròpies 
característiques forestals. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès porta a terme una 
sèrie de projectes per a la millora d’aquest districte municipal, amb una visió conjunta  
a partir de la planificació feta en un estudi del 2002-03. És en aquesta base que es 
redacta el present projecte bàsic per a la millora de 5 vials a de Les Planes, en concret 






Els plànols d’aquest projecte constitueixen un estudi bàsic que caldrà desenvolupar en 
un futur projecte constructiu després d’aixecar topografia de detall de cada carrer en 
concret. 
 
El present document esta composat d’un total de 9 capítols bàsics: índex i situació, 
planta de conjunt, planta topogràfica, planta definició geomètrica, planta general, 
seccions tipus i detalls, perfils longitudinals, sanejament, i finalment xarxa d’aigua. 
 
El primer plànol és índex i situació del projecte. Hi ha la situació a escala 1/25.000 (A1) 
i l’emplaçament concret del projecte dins del parc de Collserola a escala 1/50.000 (A1) 
 
El plànol nº1 és de conjunt de tot el barri i hi  ha una representació de l’estat actual de 
la pavimentació dels carrers. Aquest plànol és a  escala 1/1.500 si imprimeix a A1 i a 
1/3.000 si s’imprimeix a A3 
 
El plànol 2 és la planta topogràfica de l’actuació. Té una escala 1/1.000 (A1) de 
manera que a més de la topografia dels carrers on s’actua també es pot veure les 
característiques topogràfiques de l’entorn pròxim. Serveix com a directori de situació 
de les plantes de detall que vindran a continuació 
 
El capítol 3 (1/500 en A1) conté la definició geomètrica. En planta estan definits els PK 
i els radis de curvatura en cada cas. Al plànol 3.1 estan definits els carrers Carena, 




El capítol 4 (1/500 en A1) dibuixa la planta general de pavimentació en dos plànols. 
Estan marcats i acotats els amples del carrer en cada secció. L’àmbit dibuixat de color 
groc correspon a asfalt, i el de color gris a vorera de formigó. Al plànol 4.1 estan 
definits els carrers Carena (3.50m. calçada, vorera variable i cuneta 1.00m.), Calvari 
(5.00m. calçada, voreres entre 0.50m. i 1.00m.) i passatge Vista Alegre (4.00-3.00m. 
calçada, vorera variable i cuneta 0.50m.). Al plànol 4.2 està definit el carrer Llum 
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El plànol 5 (1/20 en A1) representa la secció tipus per a carrers de menys de 4.00m i 
per a carrers de mes de 4.00m. Aquest plànol també conté detalls dels elements de 
pavimentació, de la junta de contracció, del muret tipus per a contenció de terres i 
d’una solució per a tram localitzat semivolat.  
El capítol 6 dibuixa els perfils longitudinals dels cinc vials amb una escala deformada 
horitzontal 1/500 vertical 1/100. En les guitarres del perfil hi ha informació de distància 
parcial, total, cota terreny, cota rasant, i el corresponent desmunt o terraplè per a cada 
punt. Al plànol 6.1 està definit el carrer Llum, al 6.2 el passatge Delícies i el passatge 
Vista Alegre, i al 6.3 el carrer Carena i el carrer Calvari. 
 
 
El capítol 7 correspon a la xarxa de clavegueram, proposant una xarxa separativa per 
a tot el barri.  Al plànol 7.1 estan definits els carrers Carena, Calvari i passatge Vista 
Alegre. Al plànol 7.2 està definit el carrer Llum i el passatge Delícies. En la planta 
estan senyalats els diàmetres per a cada tram de la xarxa i la direcció d’evacuació de 
les aigües. La xarxa residual proposada es basa en l’actual xarxa de clavegueram 
existent que segons inspecció in situ en el moment de les obres la DO decidirà si 
mantenir o renovar. 
 
 
El capítol 8 dibuixa la xarxa d’aigua projectada. Hi ha representada de manera diferent 
la xarxa actual a mantenir, la canonada actual a substituir,  les vàlvules en projecte, les 
vàlvules existents a mantenir, i els hidrants aeris (existents a mantenir o nous 
projectats). Per a cada tram de canonada estan indicats el diàmetres i els materials del 
tram en qüestió. Al plànol 8.1 estan definits els carrers Carena (substituir diàmetre 50 
PVC per 80 fosa), Calvari (substituir diàmetre 50 PVC per 100 fosa) i passatge Vista 
Alegre. Al plànol 8.2 està definit el carrer Llum (substituir diàmetre 50 PVC per 100 


















PLANOL INDEX i DE SITUACIO







SECCIONS TIPUS I FERMS. DETALLS PAVIMENTACIO
7.1 i 7.2
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PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424045.404 587529.958 -30 0.1552 424075.404 587529.884 iC 
13.141 424048.267 587542.675 -30 28.0413 424075.404 587529.884 fC 
13.141 424048.267 587542.675 -200 28.0413 424229.178 587457.402 iC 
20.000 424051.298 587548.828 -200 30.2246 424229.178 587457.402 C1 
40.000 424061.314 587566.130 -200 36.5908 424229.178 587457.402 C 
41.250 424061.996 587567.177 -200 36.9886 424229.178 587457.402 fC 
41.250 424061.996 587567.177 35 36.9886 424032.740 587586.388 iC 
60.000 424067.704 587584.803 35 2.8840 424032.740 587586.388 C 
64.982 424067.575 587589.779 35 393.8222 424032.740 587586.388 fC 
64.982 424067.575 587589.779 R=∞ 393.8222 iR
79.618 424066.157 587604.346 R=∞ 393.8222 fR
79.618 424066.157 587604.346 30 393.8222 424036.298 587601.439 iC 
80.000 424066.118 587604.726 30 393.0116 424036.298 587601.439 C1 
93.014 424061.974 587616.955 30 365.3950 424036.298 587601.439 fC 
93.014 424061.974 587616.955 R=∞ 365.3950 iR
96.637 424060.100 587620.056 R=∞ 365.3950 fR
96.637 424060.100 587620.056 -50 365.3950 424102.894 587645.916 iC 
100.000 424058.459 587622.991 -50 369.6769 424102.894 587645.916 C1 
111.824 424054.325 587634.039 -50 384.7317 424102.894 587645.916 fC 
111.824 424054.325 587634.039 R=∞ 384.7317 iR
120.000 424052.383 587641.981 R=∞ 384.7317 R
122.197 424051.861 587644.115 R=∞ 384.7317 fR
122.197 424051.861 587644.115 100 384.7317 423954.723 587620.361 iC 
140.000 424046.119 587660.942 100 373.3979 423954.723 587620.361 C 
153.796 424039.670 587673.125 100 364.6151 423954.723 587620.361 fC 
153.796 424039.670 587673.125 R=∞ 364.6151 iR
160.000 424036.396 587678.395 R=∞ 364.6151 R
170.228 424030.999 587687.084 R=∞ 364.6151 fR
170.228 424030.999 587687.084 25 364.6151 424009.763 587673.892 iC 
180.000 424024.372 587694.180 25 339.7309 424009.763 587673.892 C1 
193.012 424012.348 587698.758 25 306.5961 424009.763 587673.892 fC 
193.012 424012.348 587698.758 R=∞ 306.5961 iR
200.000 424005.398 587699.481 R=∞ 306.5961 R
209.457 423995.992 5 7700.459 R=∞ 306.5961 fR
CARRER CALVARI (INFERIOR)
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 423917.049 587324.215 R=∞ 148.7312 iR
14.174 423927.270 587314.394 R=∞ 148.7312 fR
14.174 423927.270 587314.394 55 148.7312 423965.378 587354.052 iC 
20.000 423931.676 587310.587 55 141.9877 423965.378 587354.052 C1 
40.000 423949.340 587301.443 55 118.8379 423965.378 587354.052 C 
58.597 423967.699 587299.101 55 97.3120 423965.378 587354.052 fC 
58.597 423967.699 587299.101 R=∞ 97.3120 iR
60.000 423969.101 587299.160 R=∞ 97.3120 R
80.000 423989.083 587300.005 R=∞ 97.3120 R
93.343 424002.414 587300.568 R=∞ 97.3120 fR
93.343 424002.414 587300.568 -140 97.3120 424008.324 587160.693 iC 
100.000 424009.070 587300.691 -140 100.3391 424008.324 587160.693 C1 
120.000 424028.994 587299.158 -140 109.4337 424008.324 587160.693 C 
120.822 424029.806 587299.035 -140 109.8075 424008.324 587160.693 fC 
PASSATGE VISTA ALEGRE(DIPÒSIT)
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424170.883 587501.791 R=∞ 195.3366 iR
20.000 424172.347 587481.845 R=∞ 195.3366 R
40.000 424173.810 587461.898 R=∞ 195.3366 R
60.000 424175.274 587441.952 R=∞ 195.3366 R
70.306 424176.029 587431.673 R=∞ 195.3366 fR
70.306 424176.029 587431.673 -10.5 195.3366 424165.557 587430.905 iC 
78.153 424173.761 587424.351 -10.5 242.9091 424165.557 587430.905 fC 
78.153 424173.761 587424.351 R=∞ 242.9091 iR
80.000 424172.608 587422.908 R=∞ 242.9091 R
100.000 424160.125 587407.282 R=∞ 242.9091 R
103.244 424158.101 587404.747 R=∞ 242.9091 fR
103.244 424158.101 587404.747 13.5 242.9091 424168.648 587396.321 iC 
110.618 424155.258 587398.042 13.5 208.1 41 424168.648 587396.321 fC 
110.618 424155.258 587398.042 -52 208.1341 424103.682 587404.668 iC 
120.000 424153.232 587388.894 -52 219.6201 424103.682 587404.668 C1 
140.000 424143.694 587371.455 -52 244.1054 424103.682 587404.668 C 
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PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424217.442 587539.978 R=∞ 164.7379 iR
16.399 424226.068 587526.031 R=∞ 164.7379 fR
16.399 424226.068 587526.031 -7 164.7379 424220.115 587522.349 iC 
20.000 424227.109 587522.625 -7 197.4874 424220.115 587522.349 C1 
26.178 424224.771 587517.122 -7 253.6737 424220.115 587522.349 fC 
26.178 424224.771 587517.122 -30 253.6737 424204.816 587539.523 iC 
40.000 424212.730 587510.586 -30 283.0049 424204.816 587539.523 C 
41.834 424210.948 587510.157 -30 286.8967 424204.816 587539.523 fC 
41.834 424210.948 587510.157 R=∞ 286.8967 iR
60.000 424193.165 587506.444 R=∞ 286.8967 R
79.762 424173.820 587502.404 R=∞ 286.8967 fR
CARRER LLUM
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424166.657 587139.292 R=∞ 69.6949 R
20.000 424184.433 587148.457 R=∞ 69.6949 R
27.398 424191.008 587151.847 R=∞ 69.6949 fR
27.398 424191.008 587151.847 100 69.6949 424145.183 587240.729 iC 
34.705 424197.375 587155.430 100 65.0432 424145.183 587240.729 fC 
34.705 424197.375 587155.430 R=∞ 65.0432 iR
40.000 424201.892 587158.193 R=∞ 65.0432 R
46.108 424207.102 587161.381 R=∞ 65.0432 fR
46.108 424207.102 587161.381 20 65.0432 424196.663 587178.441 iC 
58.127 424214.919 587170.272 20 26.7852 424196.663 587178.441 fC 
58.127 424214.919 587170.272 R=∞ 26.7852 iR
60.000 424215.684 587171.982 R=∞ 26.7852 R
80.000 424223.853 587190.238 R=∞ 26.7852 R
99.052 424231.634 587207.628 R=∞ 26.7852 fR
99.052 424231.634 587207.628 -10 26.7852 424240.762 587203.544 iC 
100.000 424232.062 587208.474 -10 32.8204 424240.762 587203.544 C1 
111.337 424241.546 587213.513 -10 104.9950 424240.762 587203.544 fC 
111.337 424241.546 587213.513 R=∞ 104.9950 iR
120.000 424250.182 587212.834 R=∞ 104.9950 R
128.226 424258.383 587212.189 R=∞ 104.9950 fR
128.226 424258.383 587212.189 15 104.9950 424259.559 587227.143 iC 
140.000 424269.296 587215.733 15 55.0252 424259.559 5872 7.143 C 
141.098 424270.104 587216.476 15 50.3647 424259.559 587227.143 fC 
141.098 424270.104 587216.476 R=∞ 50.3647 iR
160.000 424283.546 587229.765 R=∞ 50.3647 R
161.877 424284.881 587231.084 R=∞ 50.3647 fR
161.877 424284.881 587231.084 -30 50.3647 424305.972 587209.750 iC 
171.084 424292.312 587236.459 -30 69.9020 424305.972 587209.750 fC 
171.084 424292.312 587236.459 30 69.9020 424278.651 587263.168 iC 
180.000 424299.535 587241.631 30 50.9810 424278.651 587263.168 C1 
177.447 424297.628 587239.934 30 56.3986 424278.651 587263.168 fC 
177.447 424297.628 587239.934 R=∞ 56.3986 iR
199.877 424315.000 587254.123 R=∞ 56.3986 fR
199.877 424315.000 587254.123 50 56.3986 424283.371 587292.847 iC 
200.000 424315.095 587254.200 50 56.2421 424283.371 587292.847 C1 
220.000 424327.641 587269.605 50 30.7773 424283.371 587292.847 C 
222.421 424328.714 587271.775 50 27.6947 424283.371 587292.847 fC 
222.421 424328.714 587271.775 R=∞ 27.6947 iR
236.131 424334.492 587284.208 R=∞ 27.6947 fR
236.131 424334.492 587284.208 -30 27.6947 424361.697 587271.565 iC 
240.000 424336.344 587287.602 -30 35.9050 424361.697 587271.565 C1 
245.418 424339.636 587291.895 -30 47.4015 424361.697 587271.565 fC 
245.418 424339.636 587291.895 R=∞ 47.4015 iR
252.085 424344.154 587296.798 R=∞ 47.4015 fR
252.085 424344.154 587296.798 -50 47.4015 424380.923 587262.915 iC 
260.000 424349.956 587302.171 -50 57.4794 424380.923 587262.915 C1 
260.728 424350.530 587302.617 -50 58.4061 424380.923 587262.915 fC 
260.728 424350.530 587302.617 R=∞ 58.4061 iR
268.597 424356.779 587307.401 R=∞ 58.4061 fR
268.597 424356.779 587307.401 20 58.4061 424344.622 587323.282 iC 
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PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
N-4
LA PRIMERA XIFRA INDICA NOM DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
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S'HAN GRAFIAT ELS SENYALS PRINCIPALS D'ATURADA, 
TOT I QUE PRESSUPOSTARIAMENT ES CONSIDERA UNA 
PREVISIÓ PER A LA RESTA DE SENYALS CIRCULATÒRIES.
TANMATEIX S'INCLOU L'OPORTUNA PARTIDA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE BANCS I PAPERERES A DISTRIBUIR 
SEGONS D.F.
SIMBOLOGIA
RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES EXISTENT A 
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EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
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S'HAN GRAFIAT ELS SENYALS PRINCIPALS D'ATURADA, 
TOT I QUE PRESSUPOSTARIAMENT ES CONSIDERA UNA 
PREVISIÓ PER A LA RESTA DE SENYALS CIRCULATÒRIES.
TANMATEIX S'INCLOU L'OPORTUNA PARTIDA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE BANCS I PAPERERES A DISTRIBUIR 
SEGONS D.F.
SIMBOLOGIA
RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES EXISTENT A 








RECOLLIDA SELECTIVA D'ESCOMBRERIES 
EN PROJECTE
DREN POROS DE PVC Ø110
4,00
4,00
VORERA DE PECES DE
LLAMBORDA 20x10x7
MARC I REIXA EMBORNAL
TIPUS INCA O SIMILAR
JUNTA DE CONTRACCIÓ
SERRADA I SEGELLADA








DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR
PER DESGUAS AMB TUB PLUVIALS
PLANTA TIPUS CALÇADA DE 4,00-5,00m
E
C L






















FRANJA CENTRAL DE FORMIGO "IN  SITU"
ON INSERTAR EMBORNAL DE RECOLLIDA
(INCLOU TALL TRANSVERSAL DE
SIMULACIO DE JUNTES ENTRE PECES)
ESCALA 1/20
VARIABLE 0,20 1,80-2,30 0,40 1,80-2,30 0,20 VARIABLE
Ø 400
TERRES SELECCIONADES Ó SUBBASE 
GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL PER A 







EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
2 PE Ø63


















VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)










4,00 (PTGE/VISTA ALEGRE INICI - PK70)
Ø 400
TERRES SELECCIONADES Ó SUBBASE 
GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL PER 




EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS






























EP 2 PE Ø63





0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
NOTA:
ALGUN TRAM DE VORERA POT QUEDAR 
SUBSTITUIDA PER CUNETA SEGONS PLANTA
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PROJECTE BASIC MILLORA DE 4 VIALS
A LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
C/CARENA, PTGE/VISTA ALEGRE,
PTGE/DELICIES, C/LLUM i C/CALVARI
- FORMIGÓ SEGONS TIPOLOGÍA MONOCAPA AMB ACABAT D'ARID VIST, MITJANÇANT 
ACTUACIÓ DE RESPATLLAT, RENTAT DE MORTER, ESTRIAT O RANURAT, PER TAL 
D'ACONSEGUIR TEXTURA RUGOSA ANTILLISCANT.
- RESISTÈNCIA FORMIGÓ ≥ 250 Kg/cm2
- CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ SEGONS CONUS D'ABRAMS ENTRE 5 i 8 .
- RELACIÓ AIGUA/CIMENT  BAIXA (P.E. 0.45) AMB CIMENT 325/350 Kg/m3
- UTILITZACIÓ D'AIREJANTS PER TAL DE PROPORCIONAR UNA CAMBRA D'EXPANSIÓ EN 
ELS PROCESOS DE CONGELACIÓ DE L'AIGUA (4-6% AIRE OCLUIT).
- POSSIPLE ÚS DE PLASTIFICANTS PER TAL DE MILLORAR LA SEVA MANEJABILITAT.
- GRANULOMETRÍA MÉS AVIAT DISCONTINUA, TAMANY MAXIM ÀRID 20mm.
- TIPUS D'ÀRID GRANÍTIC, D'ALTA DENSITAT, BAIXA ABSORCIÓ I ALT MÒDUL 
D'ELASTICITAT, PER TAL D'OFERIR UN FORMIGÓ MENYS SENSIBLE I D'INFERIOR 
RETRACCIÓ
- FORMA DE L'ÀRID FONAMENTALMENT CÚBICA, TEXTURA RUGOSA.
- NIVELL D'EXPOSICIÓ DE L'ÀRID EN SITUACIÓ ACABADA, ENTRE 1/3 DEL TAMANY GRAN  
I 1/2 DEL TAMANY PETIT.
- TIPUS DE SORRA SILICIA, ENTRE EL 25% i 35% TOTAL DE L'ÀRID.
- CONVENIENCIA DE REGAR SUBBASE ABANS DE POSAR EN OBRA EL FORMIGÓ.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPOSICIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ
4m (Aprox.)
0,20
SERRADA I SEGELLADA0,5 cms









SOLUCIO TIPUS PER A TRAM SEMIVOLAT LOCALITZAT



















































   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
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PTGE/DELICIES, C/LLUM i C/CALVARI
A1=  H:1/500   i   V:1/100
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I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
PERFIL LONGITUDINAL
ptge/Vista Alegre i ptge/Delicies
6.2
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
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PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE VISTA ALEGRE (dipòsit)















































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE DELICIES
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   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui





PROJECTE BASIC MILLORA DE 4 VIALS
A LES PLANES
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
C/CARENA, PTGE/VISTA ALEGRE,
PTGE/DELICIES, C/LLUM i C/CALVARI
A3=  H:1/1.000   i   V:1/200
A1=  H:1/500   i   V:1/100
PERFIL LONGITUDINAL C/CARENA

































































































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL CALVARI (tram inferior)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C/Nostra Sra. de l'Estrada
C/Maria Antònia
C/Nostra Sra. de l'Estrada
Passeig Desert
Passeig Desert
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SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 






POU CONNEXIO XARXA EXISTENT
Ø400 PE
EMBORNALS I DESGUAS TERRENY
NATURAL MITJANÇANT SISTEMA
ESMORTEIDOR
POU CONNEXIO XARXA EXISTENT
SIMBOLOGIA PLUVIALS
EMBORNAL CENTRAT EN PROJECTE (VEURE PLANOL 5.1)
REIXA EN PROJECTE (VEURE PLANOL 5.1)
TUB PLUVIALS EN PROJECTE (VEURE DIAMETRE)
VEURE PLUVIALS PASSATGE
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C/CARENA, PTGE/VISTA ALEGRE,
PTGE/DELICIES, C/LLUM i C/CALVARI
SIMBOLOGIA RESIDUALS
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
COL.LECTOR EN PROJECTE Ø400 PE
POU DE REGISTRE EN PROJECTE
TRAMS DE COL.LECTOR EXISTENT A
APROFITAR  O SUSTITUIR S/ D.F. EN 
FUNCIO DE L'ESTAT DEL TUB
Ø400 PE
Ø400 PE












EMBORNAL CENTRAT EN PROJECTE (VEURE PLANOL 5.1)
REIXA EN PROJECTE (VEURE PLANOL 5.1)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C/Nostra Sra. de l'Estrada
C/Maria Antònia
C/Nostra Sra. de l'Estrada
Passeig Desert
Passeig Desert
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HIDRANT AERI EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT A MANTENIR
VALVULA EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUSTITUIR
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HIDRANT AERI EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT A MANTENIR
VALVULA EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUSTITUIR
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
8.2
XARXA AIGUA POTABLE
